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“Tak pernah kunikmati  manisnya hidup hingga teman dudukku rumah dan 
buku. Tak ada yang lebih mulia daripada ilmu karenanya aku mencarinya untuk 
teman akrab. Kehinaan itu ada karena pergaulan, tinggallah mereka dan 
hiduplah dengan kemuliaan.” 
( Qadhi Ahmad Ibn Abdul Aziz al-jurjani ) 
 
 
“Dan kebaikan apa saja yang pernah kamu lakukan sebelumnya bagi diri kamu, 
maka kamu akan menemukan itu di sisi Allah.  
Itulah ganjaran yang paling baik dan paling benar”  
(Q.S. al-Muzammil/73: 30). 
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Suradi. NIM: P.100130001. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Berbentuk Badan Di Pemkab Sragen). Tesis, 
Manajemen Manajemen Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: (1) Mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 
kinerja pegawai Pemerintah Kabupaten Sragen. (2) Mengetahui pengaruh 
komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai Pemerintah Kabupaten Sragen. 
(3) Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai 
Pemerintah Kabupaten Sragen. (4) Mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap 
kinerja pegawai Pemerintah Kabupaten Sragen. 
Penelitian ini adalah penelitian asosiasi/hubungan yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini adalah 111 pegawai Pemkab Sragen. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrument meliputi uji validitas dan uji 
reliabilitas. Uji analisis regresi meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas. Uji hipotesis meliputi uji koefisien determinasi, uji t dan uji F. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) ada pengaruh positif kepemimpinan 
transformational terhadap kinerja pegawai berdasarkan hasil uji t signifikan. (2) 
ada pengaruh positif komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai berdasarkan 
hasil uji t signifikan. (3) ada pengaruh positif komitmen organisasi terhadap 
kinerja pegawai berdasarkan hasil uji t signifikan. (4) ada pengaruh positif 
kepuaan kerja terhadap kinerja pegawai berdasarkan hasil uji t signifikan. 
Implikasi penelitian bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian pada satuan 
kerja lain selain berbentuk badan. Menggunakan alat analisis lain seperti 
menggunakan analisis regresi dengan variabel moderating, atau analisis SEM, 
analisis faktor atau analisis lainnya. Menambah area penelitian sehingga terdiri 
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Suradi. NIM: P.100130001. Factors Influence Employee Performance (Study 
Empiric of Work Divison Board Form at Local Government of Sragen). Thesis, 
Magister Management. Magister Program. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 
This research purpose to reach: (1) to know transformational leadership 
influences on employee performance of regency government of Sragen (2) to know 
organizational communication influences on employee performance of regency 
government of Sragen (3) to know organizational commitment influences on 
employee performance of regency government of Sragen (4) to know job 
satisfaction influences on employee performance of regency government of 
Sragen. 
This research is association/correlation that purposes to know 
correlation among two or more variables. Sum variable in this research is 111 
employees of regency government of Sragen. Analysis technique of this research 
uses instrument test is validity and reliability test. Analysis regression linier is 
normality, multicolinierity and heterocedasticity tests. Hypothesis test is 
coefficient determination, t test and F test. 
Result of this research shows (1) transformational leadership influences 
positive on employee performance according to t test is significance (2) 
organizational communication influences positive on employee performance 
according to test is significance. (3) Organizational commitment influences 
positive on employee performance according to t test is significance (4) job 
satisfaction influences positive on employee performance according to t test is 
significance. Implication of this research is the other researcher to research other 
work division else board form. The other analysis of research is analysis 
regression with moderating variable or SEM analysis, analysis factor or the other 
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